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Les travaux du WG1 :
les émissions de gaz à
effets de serre
 379 ppm de CO2 
en 2005
 Même tendance 




D’après  Petit (2003)
Les travaux du WG1:
les faits
¾ Augmentation de la 
température moyenne
mondiale (+0.74°C depuis
100 ans, 8 records les 10 
dernières années)
¾ Augmentation du niveau de 
la mer:
¾ 1,3 mm/an depuis 1870
¾ 1,8 mm/an depuis 1961
¾ 3,1 mm/an depuis 1993
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Hausse du niveau de la mer
Recul du trait de côte
 Actuellement, 60% de la 
population mondiale vit à
moins de 60 km des côtes.
 Des projections avancent le 
chiffre de 75% à l’horizon 
2020 !
Autres causes de l’érosion des plages
1. Arrêt ou diminution des apports 
fluviatiles (barrage, endiguement des 
berges, prélèvement de sédiments 
fluviatiles, …)
2. Prélèvement de sédiments sur les 
plages.
3. Arrêt du transit sédimentaire sur les 
littoraux (jetée, épis, …)
4. Constructions anarchiques à proximité
du trait de côte.
Egypte - Delta du Nil






Croissance de la taille urbaine en fonction des années
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Vietnam - Delta du Fleuve Rouge
Landsat 7






1. IGN France / Photos aériennes 1952
2. Corona / Photos satellite espion US 1964
3. Vietnam / Photos aériennes 1997-98
4. Landsat 7 ETM+ 16-11-2001













































Accepter que la mobilité est la caractéristique 
fondamentale des plages est l’exigence d’une 
gestion cohérente et durable des littoraux.
Pour préserver la survie des plages,
il faut anticiper leur futur
